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Local Autonomy in Taxation and
Reduction of Local Taxes
??????? ?
As a part of ¯scal autonomy in local taxation, prefectural and
municipal governments can reduce local tax burdens. In fact, many
local governments use their own tax reduction measures. However, those
reduction measures cause some problems with equity in taxation.
In this paper, we discuss local governments' tax reduction measures
from both viewpoints of local autonomy and equity in taxation.
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